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Principle and the Application of University System Construction of
Modern Sino- Cooperation University
XUE Weiyang
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: Modern university system construction is the cornerstone of university development，which also applies to Sino-
cooperation universities． Sino- cooperation universities shoulder the realization of special missions and the construction of
modern university system has its necessity． They have the duel attributes of university and cross-border institute in China，so the
construction of modern university system has its uniqueness． This paper proposes and discusses the basic principles of the con-
struction of the modern university system of Sino- cooperation universities in accordance to the principle of autonomy，inter-
est coordination，public service，quality improvement and innovation exploration．
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